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Utsnitt fra avisledere Norge rundt 
om Norges Statsbaners rasjonalise-
rings- og moderniseringsplan 
Rasjonalisering splanen 
Dagen - R e rgen 8/9-58. 
skriver bl. a .: Planen skal f epra dei norske statsbanone ove r på l epns -
emdnivå , me! skal bur t frå d ei ve ldige millionunderskoti. D e n investe-
ring i som no er p å pale er s oieis e i utIaga som skal skapa varande inri-
koma, e ller r e t tare : e i inves t (>>: ing som s kal gjera slutt på underskoti. 
D e t ligg visseleg ei t grundig ar b e id attom tilrådingi frå hovudstyr e t, og 
det er g od e gnmnar sorn er fq,rd e fram for moderniseringsplanen. 
Men d e t m å vera grunn til å. g j e ra den merknaden at e it land sOrn Noreg 
aldri kan r ekn a med å få b er rer ekning s s va r ande j a rnvegal' . Til det 
e r landet f or gri sgr endt, og til det har me altfor stor skyldnad a ndsyne s 
folk som bur ulagleg til. D et er med j arnvegar som med båt/og bilrutor: 
D ei rn& ver.J. fo:c alle , ikkje C'ins i dig for b y a r og t e ttgr e nde r. 
Leder en se tter sprpr små1stegn ve d Flåmsbana og Granvinba ne og skriver 
tilslutt: 
Om ras jonaliser ingspla nen kan me nok venta oss stort ordskifte. Men i 
v urd e ring i av han må d e t synspunkte t koma fram a t me ikkj e kan leggja 
ned a lt som g jev und e rskot. Det o g kan stundom verta for kostesamt, 
for di det gå r ut over v ita le interesso r . 
NSB' s s tor (; plan 
Mor genbladet - Oslo 5/9-58. 
m ene r a t NSB burde få Stortinge ts klare ja på den storstilt e investe rings-
plan, rnen tviler p å de t. L ede r e n forts e tt e r: 
D et blir a ld r i skikk på nor sk j e rnban e politikk fcpr den blir befridd fra 
distriktsinte ressene. D e felte også ingenicpr Riebers plan for Bergens-
b anen. Vil de kunne fri g jcpr e seg fr a d e hensyn som hittil har best ern t 
dem? D e t er nesten utenk e lig. 
Likevel m å man h å pe a t d e t kan skje. For det e r jo nesten skremm end e 
at f or å b'Pte på fortid ens synd e r m å det i en tiårsperiode investeres e.rlig 
mer e nn d e t hittil e r inv estert i j e rnba neanlegg pr. år . 
Borts e tt fr a fjerntogene og tog i tett befolkede distrikter er jernba nen for 
stiv og tungv intfior vår tid. Kons e k vensen må bli d en plan Hovedstyret 
har fr emlag t. D e t speprs om m a n ikke like godt burde gå enda lenger i 
f'Pr ste omg a ng og skille J ernoanene ut som en egen statsbe drift ....... . 
Kr eve r samfunnets inter esser a t bedrifts'Pkonomiske hensyn settes til 
side, så blir det en sak for samfunnet å lepse ved siden av Jernban e n es 
drift" s lutter 1'/10r genbladet . 
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NSB på offensiven 
Gudbrandsdg>lcn og Lill ehammer Tilskuer (h ) 6/9 - 58 
Lederen bygger på H g>ires Pr esse k ontors utsendte lede r. Avisen 
mener at R-planen er et av de vektigste dokumenter som er utarbeid -
et på omr ådet siden Hovedjernbanen b l e åpnet i 1854 . D en f or tsetter : 
D e t går som en tråd g jennom hde rasjonaliseringsplanen og i H ove d -
s,tyrets gener e lle bemerkninger at NSB må komme o v e r på lrpnns om -
hetsnivået . Med andre o rd: man må komme b or t fra konflikten mel -
lom bedrifts1'konomiske hensyn p&den ene siden og s osial e o g nærings-
politiske h ensyn p s. den annen side . 
Etter å ha pekt på a~: opplagte underskuddsaffærer ikke bg>r b elas t es 
NSB, men b evilges d irekte over statsbudsjettet, fortsetter avisen: 
Statsbanenes h ovedstyre g jg>r e t klo kt res onnement gjeldende . For 
d e t står ikke til å nekte a t de årvisse underskudd på Statsbanene må 
ha gitt l e delsen pr eg av håplrpshet og almenheten inntrykk av uduelig -
het. Sarnmenblandingen av forr etning smes sig drift og samfunnsme s-
sige hensyn kan og ss. h a virket som en s ovepute f o r NSB. Ved å gi 
Statsb2_nene en friere stilling, o ppnS.r m.an å komme b o rt fra disse 
tilstander. 
H ovedstyr e t presiserer selv at det naturlige grunnlag for driftspoli -
tikken må bli omko stning san svar sprinsippet. 
Det heter tilslutt :Pla nen forutsetter upopulære tiltak s om nedlegging 
av linj er o g endringer i t ak stpc litikken . IIPå dette felt vil nok planen 
mrpte sterk m o tstand p å de steder og blant de befolkning sgrupper som 
blir rammet. Det blir i frprste rekke Stortingets s a k å vurdere disse 
sP9>r smål, men vi tror ikke man k ommer utenom slike tiltak. Vil 
man m å let, mS. man og <lå ville rn i d l e ne . I1 
Ra sj onalis ering splanen 
Stavangeren (h) 8/9 - 1958. 
sier at R - planen er e t godt r es ultat av et grundig og bredt anlagt 
ar beid . Leder en forts etter : 
H ovedpunkten e kjente vi lang t ps. vei fra fg>r - fra de foredra g som 
er holdt av gen eraldirekts'>ren og fra beretninger og redegjrprelser 
s om Statsbanene legge r fram på en så utmerket måte . . . . . .. 
R as jonaliseringspla nen som er go dkjent av Hovedstyret, brpr ha stor 
slagkraft ove rfo r departement og sto rting. 
Etter å ha redegjort for de veier Hovedstyret fo r eslår å gå, skriver 
avisen : Et viktig punkt i planen er og så at tog gangen blir raskere 
og enklere, med færre stopp f o r gjennomgående tog og bedre sam -
ordning med lettere togsett og busser . 
Der vil n eppe være dissens om at Statsbanenes lede l se her peker på 
den riktige veien . Sprprsm å let er hvor langt - og fremfor alt hvor 
raskt - den ska l få a nledning til å g jenn omfrpre s ine planer. 
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L ederen slutter slik: Vi kan b are h&pe at Regjeringen og Stortinget vil 
finn e vilje eg ve i til d et . 
Vi a ndr e kan i a ll beskj e d enh e t bidr a ved ti a nerkj enn e d e b es tr e b e ls e r 
som blir g j o rt og avstå fr a å hyl e opp straks IT.an fjerner en eller a nnen 
"service" som vi er vant til ITlen som i.kke lenger e r ncpdvendig e ll e r 
rasj on e ll. J o bedr e k a n d en aktuell e service bli, idag og i sær i å rene 
s om komme r . 
Et dristig o pplegg 
Fr emtiden, Drammen ( Ol ) 5/9 -5 8 . 
il D et er et d r i stig avs park [;OrL er g j O:::-::l1 skriv:.:r 2_viC3m i sin f 9rstc led e r , 
og "ballen går n å over til de p o litiske myndigh ete r" . 
D e t h e ter e ller s : 
lvi 'ill rasjonalis er in g splanen e r n oe l angt rne r enn et vanlig inv esterings -
pr og ram . D e t k o ster ikke b a r e e n o nne surnme r å g j ennomfif>r e H oved-
styret s o pplegg , men også mot og vi.lje til å skjære g jennom h e l e vå.r 
tr adisj on elle j e rnbanepolitkkk . H o v eds tyr et s:>nske r kor t (;g go:lt at jern-o 
banene s k.a l d rive s e t ter sunn e f or retning sme s sige prins ipper. Slik f o r-
h o lde n e e r i dag , stå. r man ov erfor e n uJ. 9selig konflikt mello m bedrif ts-
9kon oHliske h ensyn p å den e n e s i den og sosiale og næringspolitiske hen--
syn p å. den a n dre side n. H er ligge r en ve sentlig d el av f o rklarin gen p å 
de sto r e unde r skudden e . 
M e n de t er ikke bare g j or t m .ed a t Hovedstyr e t l egge r fram r as j onalis e -
ring splanen. F9 r den har pass e rt de avg j r,'lren de insta ns er - R eg j eringen 
og Stortinge t - m e. d en n o k b e tr a ktes s om e n q>nskeliste, g anske visst 
e n s o lid underbygd sådan, lnen dog e n 9'mske liste . Det er i kke bare sp 9rs-
må.l Oln å f å de p e n g er som tr e n gs til rasjonaliseringspro g r alnmet , rnen 
også å få Stortinge t til å god t a Jen radikale omleggin g a v j e rnban e p o litikk-
e n som a ntydes og il:ke min s t å få Sto rtinge t m ed p å de m e r ubehagel i.ge 
b e slutning er . 
L a os s h å p e a t Sto rtinge t vil være i stand til å f o r eta e n n q,ktern b eds'Jm -
m e Ise av disse ting . D e t er ikke b are sP9rsmål om å få statsbanenes 
und er skudd r edusert m ed a nslag svis 150 millio n er i år et, men å legge 
g runn l aGet for C:l. r as j o n e ll og c;>kon om i s k. u tnytte lp c av v~r p. ~~:Or:'_: e rdsels­
midl er s e tt fra en helh e t svur derin g . S e lvsagt er d e t smertelig f o r 
d istrikter s om miste r sin j e rnba n e . Men i ikke liten utstrekning h a r 
d i5tr ikt e n c selv me d virket til å g j 9 r e jernbanedrifte n s å ul qmn som a t 
de t o ppstå r et fullstend ig misfo rhold mellom utg ifter og innte kter , Vi 
tenker h er b åde på k ons es j on til bilruter og ov erf9ringen av varetrans-
p or t er til landeve i ene . 
O g til slutt: V ed å yte d ir e kte tilsk u dd vil Sto rtinge t fcrtsatt h a muligh eter. 
å p e n f o r å sikr e dr ift s om samfunnslnessig e r sJn skelig , selv om den 
ikke kan skj e f or retningsmessig . Men NSB som etat m å bli kvitt denne 
konflikt o g kunn e base re seg p å fOIT<.:'!tningsme ssig e prinsipper , hvi :3, ele t 
o v erh odet ska l vær e mulig å drive v å r e j ernba n e r p å e n f o rsvarlig måte. 
• 
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F e ilg rep og unnlatelse 
Fr em tiden, Drammen (a ) 6/ 9 - 58 
skriv e r a t R - planen r9rer v ed et pr o blem som er br cl1 n <'l klu e lt for en 
rekke av sta tens b edrifter: Hvo r b 9 r g r ens e n tr e kkes opp rn e llom de 
p o litiske mynJ i gh c t cr s og dell f o r r etnill G SIll e s sige b edriftsl ede ls e s korn -
peta ns e ? 
D e t står f as t a t det e r sta t e ns plikt å s 9 r ge f b r e n rimelig spredning a v 
de samfunns goder som d e nevnte statsbedr ifte r h ar s om sin o ppgave 8. 
f o rmid l e . Dette m å n9dv en digvis sette sitt sterke pr eg p å b edriftenes 
m å ls e tting og virl;: s o mhet. Men innen denne s amme b9l' b edriften e ha 
mest n1ulig selvstendigh et eg hi tt armsl ag . 
D eret ter hevder avisen at "det kan nepp e være tvil om at den de t a ljinn -
blandingen som dc p o litiske myndigheter har foretatt i forr e tning snlC~s sige 
sp t;)r srrt å l , e r a v det o n de. Når StGr tinget ska l avg j 9re likt og ulikt, e r 
det h t;) yst b eg r ens e t h va b edriftsledel s en kan g j 9re f or il skape s unn e 9ko -
n om i ske f orhold , D e tt e f9r er igjcn ti l e n uhe ldig pulveris e ring av a nsva r e t. 
Vi kan b are se hvor vanskelig de t er 8. sl8. f ast h vern som h ar skyld i 
det 9kon orn iske uf )'lre statsbanene Cl' kornrnet op:? i . " 
De retter hevder avisen at " vi a nser det hevet ov e r e nhver tvil at den 
tva n g str s'>ye s om Stor ting et holder vedkommende sta tsbedr lfte r i, og 
ikke m inst f e i laktige og uheldige avg j t;) r el ser i nasj on alfor samlingen , 
h ar v æ rt e n alvorlig ykon omisk bela stning f o r en bedrift som NSB. 
B edriftsledelsen h ar v æ rt avs k å ret fra u for e ta f o rretning sD'1e ssige 
disposis j on er som kunne r ette o pp skjevhe t ene, og sarntidig h ar Sto r-
tinge ts j e rnbanepolitikk ofte is'>rt dir ekte til nye og str;>rre skjevhete r. " 
Den slå r fast at myndig h eten e a ldri har skjelnet tils tr ekke lig m e llom f or -
retning sm ess:ge og sosial e h e"'1.syn, at det ikke har vært f o retatt n oen 
a n a lyse av j c rnban ene s o m et ledd i h e l e vå r s a mferdselsvesen . D e n f o rt-
s etter s3.: 
"I hv e rt f a ll h ar de t a l dri lykkes 8. få samf erd s e l spolitikken sarr,ordn et 
ut fr a e n h e lhetsvurde ring . Her går H oveds tyret n å inn f or klare linj e r , 
Sto rtinge t skal h a a nle dning til å pålegge NSB c.e o ppgaver s om man finn e r 
sos i a lt og samfunnsmessig n 9dven dige , selv om de kolliderer m ed bedrifts-
9k on om iske inte r e ss e r. Men da skal Stortinget og s å vite h va de t g j f,'l r i 
h ve rt e nkelt tilfelle , og ikke la ele t h e l e dr ukn e i t o t a lbuds j e ttet. 
H oveds tyr et oppf o r d rer Sto rtinge t til ti. god t a en radikal oml eggin g a v j e rn -
b anepulitikken e tt e r m oderne f or r e tning smes sige og samfunnsrn e s sige 
prins i pper og med tr a fika ntene s interes se r f o r 9ye. Hvis de tt e skulle 
lykkes, tr o r vi det vil sette e nda dypere spo r e nn de nyinv e steringe r, 
nedleggelser og innskrenkninger s om foreslåes elle r antydes i r a sj on a li-
sering splanen" . 
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Statsba nen e må rasj onaliseres og m o derniseres 
Fl'e dli~sta cl Blad . (1'1) 5/9.-5(3 
bygge r p å H )"')ires :;':::Jress 8k ontors lede r , men f 9ye r tii. : 
Vi synes f o r slag et til nedleggin g av trafikksvake bane r er svært drasti sk, 
Sær skilt vii. vi peke p& b a n es tr e kningen H o rten - Skoppum . K a n det i de t 
h e l e tatt la seg gj ~H'e 3. l egge ned denne strel~ning en ? Bc::.ndt i:·:.-~;;:e s tats--
m yndighe t ene 3eg til 3. "ppt'etLlolde tr a fikken her den gan g da V es tfold -
b anen ble orr:.bygge~ ti::' b :,' e (~t spor ? 
Den slutter slil~ : 
Vi tror ikke man komrner utenom omfat t e n e o g g j ennomg1'ipende ti l 'cak 
ved NS:S. Vil ,rl'ln !l'lillet, l"nil h , ;::m o g så. n'l idJ e::-.e . Det blir i 19r ste yckl-:e 
Stortin g et s ::Jak å VUl'C:e l'l.~ d iss e sP9rcm1 1, Vi m å t ilG d at vi ikke h ar 
den h e l e og rUlle tiltro til a t St::J rtinge t l-l <:. r evnen til 3. se klar t og r'9kte rnt 
p å den del av planen e som angår 1'a s ,iona lisering en. Sporene skremmer . 
Det e r ikke s å lett ~. g lemn'l e h es t ebyttepo litikke n i f o rbindels e m ed j c :;:n-
b aneutbyggingen. 
E n c:r i stig jernba ne p l all 
Oph:'lcl Arb eid e rblad 679 .. 58 
Her r o ses Hovedstyr et fordi planen ikke b æ rer preg av val ne hen de r . 
Det h ete r videre: Pla.n er;, for modernisering o g r as jona lisering av driften 
sont Hov ed sty ret i NSB n 8. h a r lc:,g t fr an'l , er silvidt e n k a n f Ol' strl de t 
solideste men og så de t me st r adika le forslag til l ? snin g av pr o b lemet 
som er ditt for e lag t Stortinge t til avg j 9 r e ls e . 
D et h8~e r tilslutt : Det er ikke m a n ge l e n av h e lh e tssyn fra de sakkyndiges 
side som e r s kyld i planl? shete n , men de f o lkeval g tes svakhe t ; 01' (li s 't:: ik,:;-· 
interesser, Men vraker Storh.'1ge t de n modernisering s -.o g rasj on2.~ise ... - i~l g:;"- ' 
pla n s o n-1 hovedstyret f or NSB har l ag t frem , b ? r repr esen ta nten e f or 
fr am tiden være rner varsomme i sin kritikk over statsbanenes drir:,~~ ­
resulta ter . 
E n s'fil'nl(~nclc p l a :1. 
D r ammens Tidende (h) 5 /C) -- 58 . 
D e t heter h e r bl. a .: Den r2,sj on a lisering sp1an s o m er fr ern12.g t, er j o 
også i seg sc h e t b edq,>v elig hiIJ.ede av a lt det s o m e r f o rs9mt, av de t 
v(3l dige kapitalbehov man har sa:n1 e t opp f o rdi m a n g jennOln rnange , maILg~ 
år ha r a vspis t S tats b anen e.:! med bevil gning 'Gr som hverh:.en Vill' til 8. le'/c 
, a v o11e.:!r til 3. d9 2 V, - s å vidt s tore n ok til p Æ. sette o g v i s ?, ho1c.~e vir·k -
somhete n gtlende fr a dag til dag . Sto r t se tt h a r de t j o vært s lik at de b e -o 
vilgen ee rnync1 i g h ete ::.· kutte t av på nesten hv e r en e ste s um i de b u dsjctt-
f o rs.ag jernbanens ledelse 12', fr em - tenk b are på d o bbeltspo r e t lnello m 
Sandvi!<.a og Aske r . 
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Når" vi tenker på disse og mange andre av Statsbanenes jammersminner, 
kan vi ikke hjelpe for at vi fc;'>ler svimmelhet ved synet av den gig antiske 
rasjonaliseringsplan som nå :er frem ~agt, Men om vi frykter det verste, 
vil vi håpe det beste, HS.pe at den bringer de bestemmende statsmakter, 
Regjeringen og Storting et, til S. innse tidligere tiders forsc;'>mmelser og 
forsyndelser og til å forstå situasjonens alvor, Og i betraktning av at 
Statsbanenes underskudd er kommet opp i halvannet hundre millioner 
om s.ret må det vel, endog for dem som stadig påberoper seg de bud-
sjettmessige hensyn, fortone seg som en såkalt bydende nc;'>dvendighet 
å se kjensgjerningene i c;'>ynene o g innrette seg deretter, Det nytter ikke 
med å klatte litt her og litt der, med å nedleg ge en og annen håplc;'>st 
ulc;'>nnsom sidelinje, spare inn noen stillinger her og der, - hele jernbane-
stellet må i stc;'>peskjeen, sorr. det fremgår av planen, det må rasjonali-
seres og moderniseres, tilpasses tidens behov og hrav så det kan mc;'>te 
konkurransen fra flyene i luften og bilene på landeveiene. Det blir av-
skrekkende dyrt å gjc;'>re det te, men det blir enda dyrere å la det være, 
Visstnok er det tvilson'lt om jernbanens driftsregnskap noensinne kan 
bringes helt i balanse, men det er jo innlysende at kan man fjerne nesten 
alt av et ellers permanent underskudd ps. mellom 150 og 200 millioner 
pr, år, vil det være en særdeles god forretning å gjennomfc;'>re planen. 
Avisen gleder seg over dobbeltsporet Asker-Hokksund, formoder at an-
leg g sperioden er av rimelig varighet og slutter dette avsnitt med 
"og dermed får vi da håpe at det blir slutt på den systematiske uvennlig-
het dette prosjekt har vært omfattet med av Samferdselsdepartementet", 
Tilslutt heter det: Jernbanea dministrasjonens forslag reiser ellers en 
lang rekke problemer s om vil vekke heftig debatt ps. det lokale plan, 
og som det sikkert blir rikelig a nledning til å diskutere ved mange senere 
anledninger. - Som sp c;'> r smålet om å nedlegg e en rekke ulc;'>nnsornme 
rnindre baner - Numedalsbanen er en av dem som er nevnt! -- og spc;'>rs-
målet om å sl c;'> yfe snesevis a- - jernbanestasjoner med ubetydelig trafikk, 
Man får i hvert enkelt tilfell e veie de samfunnsmessige hensyn mot hen-
synet til jernbanenes driftsc;'>konomi, og det skal innrc;'>mmes at i den for-
bindelse reiser det seg mang e spc;'>rsm å l, som ikke uten videre bc;'>r eller 
kan avgjc;'>res ut fra en rent f o rretning smessig vurdering. Men det er både 
nyttig og nc;'>dvendig at man ser alle disse problemer i sammenheng og på 
grunnlag aven slik altomfa ttende plan som den Statsbanene har fremlagt, 
Radikalt for slag 
Ber g ens Tidende 5/9-58. 
omtaler fc;'>rst at d e t er 10 å r siden Stortinget påla Re g jering en å legge 
fram en ny jernbaneplan. Den k om i 1953. Så heter det: 
Siden har skiftende statsr å der i sa c;'>ferdselsdepartementet lovet å lE:! gg e 
fram regjeringens plan for Stortinget, men det er ikke skjedd hittil. 
Derimot har vi fått en " vekk-med-dampen-plan" som Stortinget har tatt 
standpunkt til. I går kom imidlertid den rasjonalisering splan hovedstyret 
har arbeidet rrLed en tid. O g den er vel noe av det lnest radikale s om noen 
g ang har vært foreslått i norsk jernbanepolitikk. Planen bryter nær sagt 
på alle punkter med den jernbanepolitikk vi har f c;'>rt hittil. 
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Avisen fortsetter: 
F o r f 9rste gan g blir de t opplyst at underskuddet siste å r e t var 180 mill. 
kr . Legge r e n k api t a lutg ifte n e til - de ha r ikke vært t a tt m ed de senere 
år f o r a t r egnskap e t skulle ta seg bedre ut - kommer vi opp i e t å rlig 
underskudd på e n kvart millia r d kroner . En skulle tr o a t vi dermed var 
n ådd grens e n f or de t de n a rm e stat kan makte av subsidi e r til de tte e n e 
trans portmidde l e t . D e t k o ster do bb e lt s æ.. mege t å h o l de j e rnba n en i d rift 
s om vi bruke r til veibygging , s o m for sJvrig m e r enn fin a nsieres av bil-
tr afikk en. 
Vi v e t ikke hvo r mege t re g jeringen vil a bs o rb e re av h oveds tyrets plan , 
og hvor meg et den vil avvise . Men det e r ve l g runn til å komplimenter e 
h oved styr e t med at det nå har g jort et a lvo rlig f o rs 9k på å finne fast 
g runn i den s'>kon omiske hengemyren j e rnbanen etter hvert e r blitt. 
Pla n en bærer i seg s å mange radika l e tanker og ideer at den m å v æ r e et 
brukbart diskusjonsgrunnlag . M en vi h åpe r a t den ikke blir diskutert 
s 9nd e r og s a mm en, og a t de t ikke vil t a nye å r f 9 r reg j er ingen kan b e -
stemme s eg og legge s a ken fram . 
Jernba neanalys en 
N o r ges H a nde ls - og Sj 9f a rtstiden de 9/9 - 58 . 
(Red! s bem e rkning : Avisen h ar a ntakelig brag t det fyldig ste utdrag av 
R - planen) . 
D e t h eter h e r : R - planen b ekr eft e r til fulle s vakh e t en e s om l en ge h a r vært 
åpenba r e ved denn e landets st9rste forretning . J a , mer enn det . Den av -
dekke r forhold s om er verre e nn hva kritikken i m a n ge å r har hevdet. 
Der er mulighet:er for enda st s> rr e u n de r skudd, hvis de t ikk e bl i r tatt 
r adikale skritt til å rette på svakhetene ved systeme t . 
H o v edstyre t må sies å h a atskillig å. fr emho l de til sitt for svar. Landet 
e r 11 tun g r odd" hva j e rnba n edrift a n gå r . D e t h ar de t alltid vært og med 
tiden er a n d r e og mer e l as tisk e kommunikasjoner k omm e t til, fremfo r 
alt bilen. 
Så n evn e s Sentralstasjonen sorrt har stått på papir e t i en lnenneskealder , 
og blir dyrere o g d yr e r e å realisere . Avisen fort sette r : 
For menigmann m å den n a tur lige konklus j on bli a t a ll e a nsva rlige parter 
har latt det dr ive . H ov eds tyr e t m å for sin del l en ge h a sett hv ordan 
mang l en e så å si formerte se g o g det l å derfor n æ rm es t for de t å synge 
ut s om det n å om sider g j9r. Kostbar tid g ikk tapt og sta t en brukte ln e r 
enn under n o e tidlig ere styre peng er til me ge t av mindr e viktig h e t e nn 
j e rnban e n (~ og f o r den saks skyl d h e l e samferdselssektoren . 
Man kan ikke bortse fra a t ikke alle b ane r i vårt vid str akte l a.n d k a n f o r-
r ente s eg . M e n totalt kan systeme t g j9res mer effektivt . O g det e r hva 
de t i. h ovedsaken g j elder . H ove d styret a nviser kla rt e n r e kke refo rmer 
i den retningen . D e t nevner b e l as tninge r, som i virkeligheten h9r e r hj em -
me p .t!. a n dre buds j e tter s om veibudsjett og militærbudsjett. T a kstsystem-
e t er f o r stivbent me d enhets t a kste r over h e l e l a n de t. 
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..... K ontr o ll med og reg ule rin g av a n dre ikke rutegåen de transpor tmid l er 
a ntydes og m ening en e r vel å skape like k onkurr ansevilkcir . M e n n å r 
meningen ikke skal være å f o rb eholde jernbanen transporter er inng rep 
m ot dens konkurr enter n eppe n oen effektiv l <;J sning . 
• •• j Or de t forretning smessig d rift går som en rt;jd tråd g jennom analysen, 
Nytt er de tte kravet utvils omt ikke, Vi erindrer fra 1920- å rene den så-
kalte " d irektfj'lr streiken" ved Statsba n e n e . Gen c raldirekt<;Jr Plato u tg sto r-
parten .av H oveds tyr e t n edl a dengang sine verv da deres kr a v om stfj'lrr e 
f o rr etnings m es sighet ikke bl e imfj'ltekommet. Gen e r a ldirekt <;J r Stokke 
og h a ns H ove d styr e setter ikke saken så på spissen. Men p rinsippet for -
r e tning smes sigh et e r blitt en da m e r nfj'ldvendig med tiden. 
· .. . Av se tningen e h a r stad i g ,vært utilstrekkelige o g en gjenkjenner, i stats-
bedriftens skarpe kritikk av d e tte forhold private f or retninger s helt 
r as j onelle kr av til prismyndighetene om priser og avsetninger basert p å 
g j enan skaff el s e sve rdien. 
· .... En t a nke s om og så fremh oldes er å "sette bort" rner av enkeltopera-
sjoner til private . O g likeså , at NSB s~)k e r kapita l utenom budsj e ttet på 
det o rdinær e l ånemarked. Det ffj'lrste t fj'l r anbefale seg uten videre. Men 
l å nemarkedet er som kjent kres ent m, h. t. l s'mns omhet. Bringes fj'lkonomi-
en m er på fote vil de t imidlertid vær e e n vei 8. slå inn på , særlig hvis 
sta ten også gjfj'lr mer f o r å <;'Jke spa ring og kapitaldannelse h e r i l a ndet 
e nn den gj fj'l r. 
· •... J ernbanen e r n ok trengt tilbake i konkurransen, m en av analysen 
får man e t sterkt inntrykk av a t den vill e stått seg bed r e om den var 
blitt s e tt m e r som en forretning enn tilf e lle har vært. 
"P å f o rretningsmessig b asis ". 
N a tionen, Oslo , 5/9 -58. 
Avis en "foretrekker å vente med hurraropene". "Det er n å engan g en viss 
forskjell på å barbere s eg og 8. skjære h aken av seg, og denne f o rskjellen 
syne s ikke planiorfattcrne cl ha vært tilstr ekkelig oppm erks om p å . D e t e r 
l e ttvint og sikkert i f 9r ste om gan g eff ektivt å p eke på a lle de million e r 
som kan spares ved å sl~)yfe bor timo t e t snes "trafikksvak e" jernba ne-
linjer og e t utall av sta sj on er . O g det bringer o s s sikkert n ærmer e "den 
f o rr e tning srnessige bas is" o m vi ffj'llger planen og innstiller o ss på 10 å rs 
stag n asjon i j e rnba nebyggin gen, b o rts e tt naturligvis fr a "flaskehalsen" 
Oslo . D e t sp<;Jrs b a re om ikke det vi på den måten vinner inn på g yngene, 
det taper vi på karusellen . Ent en i f o rm av dårlig ere kommunikasj on er 
e ller i tilskudd til de trafikkrnidler som i tilfelle skal er strttte jernbanen". 
Ell e rs heter det at de t e r vel 0 g br a m ed f o rr e tning smess i g b as i s , men 
"en må b a r e ikke g l e mm e a t Sta tsba n e n e o g s å h ar en srtrnfullo ~ln es sig opp -
gave , e lle r s var det j o ikke n fj'ldven d i g m ed sta tsbane r i de t h e l e tatt, f o r 
den f o rr e tning smessige side av saken ville andre sikkert kunne gre i e vel 
så g odt. M en de t er n e ttopp de tte samspill rrlello m den f o rr e tningsmessige 
o g den samfunnsmess i ge side av virks omh e ten s om Sta tsba n enes lede lse 
h a r h a tt vanskelig fal:' å finn e fram til. B åde ffj'lr og n å . D ermed vil vi på 
ing en m,:\.te h a t a tt av stan d fra a lt det den nye plan inneho l der . R asj c nali -
sering er j o tidens l~sen, 0f': mange a v d e r a sj onaliserings tiltak de t pekes 
på h ar sikkert fr a mtiden f o r Seg". 
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Plan me d prutning smonn 
Adresseavis e n (h) , Trondheim 
Etter 6. h a summer t opp planen s kriv e r avisen: 
Plane n inneho l de r s å mye godt og f o rnuftig at vi h å per den blir til li kj enn e 
i g jen n å r den h a r avs lutte t sin van d ring g j ennom de bestemmende politiske 
insta nser. O g denne vandringen burde helst ikke ta r o r l a n g tid h e ller. 
F o r selv om det kanskje k a n sies at de t helhe tssyn e t r as j on a lis ering s p l an -
en representerer , virker nytt og frisk, er dens enkelte b es t a n ddeler gamle 
og velkjente , g j ennomdiskutert som de e r å r e tter å r, n oe SOln og så 
g j e l der sp <;'J rsm å l e t om hva vi skal h a av j e rnba n e r. 
Avis en advarer nlOt tank en på Ilcdleggels e av R a uma bane n og skriver: 
N å r H o v edstyr e t i sin c;'Jkonomiske sto r oppryd ning gå r inn for de t, går det 
fo r l angt . F o rhåp entlig b etyr de t bare a t man g jerne vil ha p rutning smonn . 
Hvorom allting e r så kan R a umaban en i h ve rt fall ikke likestilles med en 
hvilken som h e lst ul <;'Jnnsom b a n e stump i dis trikter som har f å tt b åde i 
p o se og sekk. M a n kan kalle den side linje så rnye nlan vil , men det f or -
hindre r ikke at den er et l edd i å:ambanenettet. 
Sp9rsm å let om subsidiering a v linjer som blir oppretthold uten å v æ r e 
direkte l s'mnsomm e , rnå l <;'Jses på en slik m å te at ue respektiv e d i strikter 
ikke h a r f <;'Jlels en av å motta almiss er . 
Rc>.sj on a lis e ring splanen vil bli le st på m a n g e m å t e r , og den kan og s å tas s om 
en b e tim e lig adva rs e l mot at Staten utvide r sin forretningsdrift til onHåuer 
hvor de t off entlige s bistand ikke er blitt påkalt. D e t veldig e p r oblemkom-
p l eks s o m er lag t fr em i p lan en, syne s i den h ens een de å vitne onl en 
r ealistisk e rkjennelse. Slik oppfatter vi det n å r H ovedstyret klokelig n o k 
unnla t er ti f o r e slå at jernbanen overtar fl ere pr ivate bilruter. 
Saml e t syn på trans por t -
Sta v a n g er Aftenblad 6 / 9-58 . 
D e t er et kr a fttak l edelsen f o r l a nd e ts st,? r ste be d rift - N o r ge s Statsbaner -
h a r t a tt f o r Et skape klarhe t i j e rnba n e ns stilling og sette fram f o r slag om 
hvilke tiltak s om er n<;'Jclvendige f o r å skaffe et mer tilfreds stillen de 
d riftsr e sulta t e nn de t n åvæ rende . Et undersku dd på 180 million er kr . e r 
a vskrekkende . 
. . . . K a n unde r s kudde t r edus eres meu 150 mill . kr. i ti r et vil det ikk e bare 
be ty e n s'J k on omisk avl a stning tilsvar en de ue tt e b e l <;'Jp . At Statsban ene i 
sitt r egnska p kan vise til bedre resultate r og f å r a nledning til ti arbe ide 
ut fr a bedrifts <;'J konomiske p rinsipper uten i s a mm e g rad s om nå også å 
m fhtr:' ta de særbelastninge r s om f<;'Jlge r av s os iale og n æ rings politiske 
hensyn, v il dess uten stimulere b edriften og de a nsatte på en måte som i 
n es t e om gan g v il g i y tterlig er e <;'Jkonom iske f o r c.e l er b å d e i og utenfo r 
Statsbanene . 
. . . . . . F o rslage t fra Sta tsba n en e vitner om e n n <;'Ji<: t e rn vurdering av jern-
ban e n s p l as s i lande ts samlede transpor t- appar at. 
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· . . • Typisk i s&. m&.te er bem_e rkningen om at det ikke r egnes lued at 
Statsbanene i den k ommende ti &.1' s-periode skal ta over nye bilruter . 
. . , ,Sarnordningen a v de f o rskj e llige transpo rt.-midle r er den a bs o lutte 
forutsetning f Gr a t jernbanedriften skal kunne bli tilfredsstillende - b&.de 
trafikkm essig og 9k on omisk. D e t h a r vist seg - og det har vi ugs&. 
l okale eksempler p &. - a t de n&.værende bestemrne:lser, som særlig fins 
i S a mf erdsel s l oven av 19 47 , ikke har vært tilstrekkelige :or &. g j e nnom -
f 9 r e en saluordning elh~r at de o r ganer som skulle sette bestemmelsene 
om s a mordning ut i live t, ikke har evnet sin oppgave, 
· .. , Rasjonaliserin g sfo rslaeets framtidige skjebne avhenger i f 9rste 
rekke av om en ved den vid e re behandling i departemenrer o g i Stortinget 
k a n makte å se d et i relasjon til a n d r e tra fikkmle l er og finne fr am til 
samor dning og om det lykke s b&.de &. f &. de enkelte distrikter og de av-
g j 9ren de myndi gheter til &. se forbi de spesielle l okale h e ns yn og legge 
e t n a sjona lt enh e tsm &. l pil sak e n. 
Vil gen eral d ir ekt9ren avvikl e j ernba n ene? 
-------7(---------.-- - .- - .. - ---. 
Sunnm r,; rs posten (V) 8/9 - 58 
Avisen rn e n e r at mye av det som stå.r i planen e r kjente ting . N &. r det 
g j e l de r e l - og d i e scld rift er de t ikke spr,'n· s ln &. l om hv o rvidt disse ting 
ska l g j en nomfs'JYcs, men om vi h ar r å d til å la det g&. s il sakte med 
g j e nnomf9ringen . Avisen h åpe r villere at en slipper il vente for lenge p&. 
Ilforslage t om e n mer effektiv organi sas j on s - GB f inansieringsform f o r 
jernba n ene . D e t er e tt e r vår mening e t viktig ledd i hele rasjon a lis e ring s-
pro ss e ssen, og det ville vært 9nske lig at det bl e l ag t fr a,m samtidig med 
hov edpl a n en. O g s &. lang t e r alt vel og bra , , .. , m e n fasittcn av det h e l e 
er j o at sta t sbanenes h ovedsty r e - det vil e tter den organisasjonsform 
stats b a n ene h a r idag si gen eraldi r ekt9r Stokke - b e r OlU 2 . 5 milliarder 
kr , for å 8an e r e v&.r jernbanedrift oS; bringe r egnskapet n ed til en tilnær -
m e t balans e i 19pet aven 10 - &.rs per i ode . Selv i dagens Nor g e er 2 . 5 
millizude r en ganske nett surn , IT1en de tte e r l a n g t fra h e l e p ris en. For 
at regnskapet sk.al h o ld e vil h a n h a k uttet ut av jernbanenettet ikk e m indr e 
enn 19 såkalte trafikksvake baner , blant diss e baner SOlU Raurr.abanen og 
V a ldresban en . 
· • . . . D e t e r k a r akter i stisk a t n il r de t g jelder Oslo- omr åde t e r de t . 
funnet plass egs&. til dobbeltsporet Asker-Braker 9y a , s om v il f a ll e uhyr e 
kostbart il bygge , og som mange fa gfolk idag m e n er vil kunne dekke s like 
godt ved bilruter . Men sil ligg er heller ikk e d enne b a n en i utka nt - No r g e . 
B egrunn e ls en f o r h ovedstyrets , e ll e r generaldirekt9rens, d r a stiske ned-
skj æ rin g spla n e r a t n &. skal jernbanene d rives på f o rretning srne ssig basis . 
En m å da f å l ov til il. sp ';:Jr re: Hv o rfo r stopp e p&. halv v egen ? P å fo rretning s -
messig basis m å v e l bety a t driften r egn skapsmessig ska l l )J:1n c seg . 
Hvorf o r da f o r e ks empe l fortse tte med &. bygge Nordl andsbanen fram til 
B e d9 ? Er det n o en s e n1 tr o r a t den v il 111 9nne s eg ll i generaldirckt9 :: .. en s 
tyd ing av o rdet I1 og hvo rda n er d et med de andre banen e ? 19nn e r de seg 
om en skal b okf 9 r e de t de k o ster på en fo rr e tning smessige m &. t e ? 
Skal vi tenk e forretning sm e ssig i den f o rsta nd v il elet si a t vi avvikle r 
j e rnba n edriften her i l a n det. 
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.... . Men rasj onalisering splanen stiller Sto rtinge t et ultimatum. H oved-
styret fr a le gge r seg det 9k on omiske a nsv ar f e r d riften av dis s e b a n ene , 
og Sto rtinge t f elr, om de t vil h o ld e dem o ppe, g i direkte tilsko tt til hver 
enkelt av dem. 
D e t er n el en gnir seg i 9ynen e pel nytt og fristes til el kall e denne r a sj on a -
lisering splanen den mest a ss o siale samf8 rdselsplan s om n oen gan g e r lag t 
fram i N o r ge . Jernban ens eppgave og plikter s a nlfunnsmessig sett er helt 
k oplet ut. N å skal det tenk es f o rretning smessig og b a r e f or retning smes -
sig . 
. . . . H ::)Veduppgav en med rasj on a liseringsplan en var v e l el rasj on a lisere så 
lang t s om mulig slik a t und e r skottet i a lle fall k om ne d på et rimelig nivå, 
samtid i g s om en tok omsyn til berettigede krav , ikke b a re n å r det g jelder 
flask eh al sene i Oslo - distriktet, lnen hele l a n det . 
Hadde planen h o ldt denne r a mmen, h a dde vi blant annet slu?pe t det diskri -
min e r end e f u r slag c m. a t distrikter som h a r baner s om viser undersko tt, 
ska l gå tigge r gan g til Sto rting et f o r å f å dekket underskotte t , for d i h oved-
styre t a nser de t som seg uv edk ommende . D e t virker SOln e n ufo rska mmet-
het og har ikke n o e med rasj onalis e ring 8. g j 9 re . 
NSB rasj onaliserer 
R om.s dals Budstikke (V) 5/9 - 58. 
Avis en sldr f a st at planen dreier seg o m s p?rsm å let om hv o rvidt NSB skal 
drives s om r e n f o rr e tning e ll e r med vekt på "s å kalte s a mfunnsm e ssige 
hensyn" . Den nl e ner vider e at p lanen er e t svar på den kritikk som har 
vært r e ist m ot underskudd ene, en kritikk som den sier "delvis er k ommet 
fra de s a mm e h o ld som med neblJ og k19r har kj empet f o r en j e rnbanepoli -
tikk etter gamle retning sr e tning slinjer. " D e n fremhever at en for sva rlig 
f o rretningsm e ssig d rift i det lange 19P vil være den s om tjen e r samfunnet 
be st. Når de t g jelde r Raumabanen, heter det at banen ikke h a r vær t i stand 
ti l å k onkurr e re med bilene, m e n banen kan ikk e legges ned f9r veiene e r 
utbygd. F o r persontrafikken mo.. man si at en ne dleggelse i a lle f a ll i 
f 9 rste omgan g vil b e ty et trafikkm e ssig tilbakeskritt, men avisen v åge r 
ikke å påstcl a t dette e r tilstrekk e lig g runn f O T NSB til å opprettho l de banen. 
Den g ir uttrykk for at en omfattende rasjonalisering som m å til, b e tyr at 
d isse l okale interesser blir ramm e t . Vide re h e ter det " de t kan ikke være 
i dette fylkes inte resse å være m ed på et underskudd på . 180 mill . kr. bar e 
f o r å beho lde Raumabanen . M a n k a n n emlig ikke f o rlange a t a n dre trafikk-
svake ba ner ska l vekk , m ens vi skal f å b e h o lde Raumaba n e n . D e rs o m man 
virkelig 9nsk e r de t t e , må tr a fika nt e r m ed sto r e godsfe rs endels e r s?rgc f o r 
å bruke banen i st9 r r e utstr e kning" .. . . . ... "m e n trafikante n e har funn e t 
bilene mer h ensiktsme s sig og de t er ikke urim e lig at NSB s om og så b9 r 
d rive f o rretning smessig , tar k ons e kvens e n aven slik utvikling . " 
Sunnm 9 rspo sten polemiserer m o t R omsdals Bud stikke 8 / 9 unde r overskrift-
ene "RoITlsdals Budstikke villig til å o ppg i Rauma banen! 11 Avis en g j e n g ir 
Bud stikkens l ede r f o r synt m ed en innledning der det h e ter: ... . .. "R cclak -
tr;>r e n h a r bitt på det d i g re a gnet s e m ble heng t ut , nemlig at NSB skal 
d rives f o rr e tning srn e ssig . M en han har ikke festet seg ved betin gels ene , 
n e mlig a t de j e rnban e 19se distrikter f9rst skal være med p å e n millia rd-
invester ing , hvo rette r de ska l avskrive sine j e rnbanekr a v f o r e vig og a lltid ". 
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Til de tte svarer R omedals Budstikke den 9/9 : . . .. Er det Sunn, m?rspo:..; tl..m~' 
rneninc at de t 031' sunn ko.mmunikasjonspo litikk å betale dette s ti i!. cEde 
under::;kuddet , mens vi l a r våre veier forfalle? og ikke har de n~dvenui8 e 
mid l er til h 9yst påkrevet utvidel se av vårt veinett? Diss e ting m å ses 
i s amnlenhe n g h e t er de t, og mener at det er " u hyre lettvint n å r S~nnm9 rs-­
posten karakt er is ere r planen s om e t dige rt agn. I 1 Avisen g jengir så. de 
k o rr ekt e t a ll f r a p l anen og konkluderer med at sJkingen blir etter dette 
g j e nnomsnittlig 62 .5 mill , kr. pr , å r . En merutgift man mil. regn e med 
vil bli oppve id aven reduksj on av under skudde t i 19pe t av n een få il r. 
D et er jo forutse tningen f or rasj onalis erin gsplanen, slutter avi sen. 
F o r 9vrig skriver Budstikken en leder Il den 8/9. D et heter her ilt " v i 
selvsagt var k l ar ove r a t vil.r e synsmå t er ikk e ville fil. e nstemmig tilslut-
',..)1 . Y'd d "kk o ' f l'k nlnb' ...•. , ..... l e re sp9 r : en om Vl l e pa sett og V1S er O;: P_l tet 
til 8. se det he l e i en noe st9rr ~ silm:n en]-,eng oC s l llt1;c!" sEk: ilD et e:- mu-
lig a t det kan l egges frem s å avg j 9r e nde argurn enter for å behold e Rauma-
banen a t Stortinge t i sin tid vil la s eg overbevise av dern . Derscm man 
mener å h a slike argumenter , b9T d e ~)yeblikkelig samles og over sendes 
H ovedstyr e t . 11 
NSB og p o litikerne 
Rogalands Avis , Stavange r (a) 5/9 -58. 
P å t o felter h ar vilre s torting smenn g jennom generasjoner k ommet til 
k o rt, ve ipo litikken og jernbanepolitikken. H er har politisk taktikk, 
distriktsinteresser og mi.sfo rståtte s os iale hensyn f s'> rt Stortinget galt 
avsted. Resultatet er blitt et Uhygg Rli r, spill av peng er ryg krefter . . .. 
O g våre statsbaner er p8, g runn av Stor tingets a nleggs - og takstpolitikk 
k ommet i d en situasjon a t de belaster statsbudsjettet med h e nim o t 200 
mill. kr . 
. . . . . . Avisen Hl ener at Sto rtil ge ts holdning til Sentralstasj onen er typi s k 
f or den vonde å nd sorn len g e nok h ar her sket i nor sk samferdselspolitikk . 
Til tr oss for denne fL'lskC'halsen h ar jet ikke vær t mulig å f å. StortinESe t 
til å bevil ge et 9re for å rette på. dette . Og den kan ikke finn e annen for-
klarin g cnn a t sentralstilsj o::1en ligge r i Oslo oG der ha r de det så g odt 
fra f9r. Som OlTl det val' O slo -fo lk s sky~d s tasj onen skulle bygges. 
E r d e t sosialpolitikk? sp9r av i sen. I jcrnbanepoE~ikken snakkes det om 
sosia le hensyn. L åg e takste r og underskuddslinj e r h o ldes av sosial e 
g runn e r, he ter d.:;t . ::-Iva sJag s s os ialpo litikk el' det HorD l-. ..)mmer delTI 
mest til gode som reiser me st med jernbanen og s om de som reis e r 
mindr e , eller ikke har n oen bLLne i det hele t a tt, pent f å r være meu å 
betale f o r over statsbudsj e ttet . Det heter til s lutt: "NSB I S l edels e h ar 
også sun g e t ut . Pla nen viser veien en m.å gå , hvis Sto rtinge t enda ikke 
vil g å den v e ien, får p o litikern e s jS.il ta ansv:l.l' e t f o r a t j e rn baneunder-
skudd e t blir en stadig tyng re bel astnin g på s t atsbuds j e ttet . It 
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Lcpnnssomhetsdrift og s anl.funnshensyn 
H a u ge s u nds A v i s )V) 5 / 9 -58 
Hovedstyr e t o g dets sakkyndige h a r imidl e rtid funn e t e n u tv eg -- b l' ::>':\ 
vidt e n g a mm. e l utve g - til å forlike de to prinsippe r. Hvi s Stol"ting e t 
" av samfunnsm e ssig e h e nsyn!1 vil oppr e ttholde e n b a ne s orrl Hov e d s t y r et 
a v l q> nnsomhe ts g runn e r men e r b l!> r l egge s n e d, s å b t;> r d e t kunn e ordn es 
v e d a t Storting e t d ekk e r und e rskott e t ve d særskilte b e v i l g ninger . 
D e t e r e tt e r v å r m e ning e t g r e itt og sunt p r insipp. Så sunt a t d et i!1.n byl' 
til å str e kkes v i d e r e e nn til d e t s om NSB I s pla n omfatte r. 
D e t s t å r til' r eg j e ring o g storting å a v g j q> r e hV il vi a v s a mfunnsmessige 
hensyn ska l y t e på d e e n ke lt e område r , ogs å sarrtferds elen . enten n å 
h e nsikt e n er a v r ent id ~:e ll k arakter e lle r d e t er e n sam funn ss'>konorn is k 
inv e ste ring som h a r m a t er i e ll e m å l. M e n da e r el et og s å r i k tig at d e 
b a n e r som q>nskes oppr e ttholdt tr a ss i a t Sta t s b a nen es l e d e l se av 19mn-
somhe tsgrunner v il legg e d e m . n e d, f å:: sitt unde re Kott d ek1,c t ve d b ev ilg --
ning e r i h ve rt s æ r s kilt tilfelle. 
M e llom linjene 
Arb e id e rbla d e t, Oslo, 6/ 9-58 
· .. Det e r frprst c gang Stor ting e t og det n or .3 k e foJk får' "eg f o reb.g t e~ 8.0 -
kllm e n t som g i r uttrykk for e t h e lhet ss yn inn e nfor nor s k samfe rds e l og 
som s a rrltidig gir a nvi s ning p å konkre t e l'f>sning e r. D e n rpkonomi s k e r a m-
m e n e l' tilstr e kkelig virk e lig h e t snæ r til å d a nn e g runnlag et for e n alvor-
lig diskusjon .. .. . . 
· , . D e t Stat s b a nene b e r om e r a t Stortinge t qJk e r sin e n åvære1'1de b evilg -
ninge r ti l j e rnba n eform å l m e d g j ennom snittlig 62. 5 m illione r kr. p r . å r 
over e n lO- å r s p e riode . D et e r hva e tt enes te tankskip k05 tec T i l g jen-
g j e ld men e r Sta t s b a nen e a t 0 ,~ t blir no e n t rafi k ks'>kin g og a t d e t k a n spa r e s 
150 m i ll . k r . p r . år p å drift e n n år mo de rnis er ing en og :ca sj on a li se ri!1. gen 
21' fu lJf s'>1" t. 
De 150 m i llirm e n e e r p e n g er som Stortinge t i h v ert fa ll rne. re gne med å 
ska ff e ti l veie n år d en tid k o m m er . D e Jigger g j emt i unde r s k u dd e t s om 
inger: a i: 0 rc .:cnn stetten le:"" d~~d(c, ,')~ ·'.. !>~n eYJ. GjennomG rip e nd e n,od e rni.-
s e r ing er det n eppe no en grunn til cl tr o a t: und er SKuddet blit rrL i n d l' e 
etter h ver t . 
• • > • D e t a nty d es a t S tor tinge t åpen t - i ve dta ks {or rrt - b ?r subsidie r e ikk e 
l qmnsomm e ban es tr e kn i n ger . 
B åde i d et t e 0 13 i forbind e l se m e d e n r ekk e and re foys1 2.g , ligge r d e t et 
rpn ske om st s'> r re effektiv itet og e n k l arere an.:va r sf or d(~liE g" M e llom 
linj ene s tå r d e t ofte i Hov e clsty r e t s b e t raktnin ge r: Vi h s:>r ha e n bedr e 
ov e rsikt over hva v i g j 9'J r. D e t vil skap e st r;; rr e kla:- h e t i j '3 rnban epolitikk-
e n . N e ttopp i d e tt e u tgan gspunk t og i d e formulerin ge r SOlT, e r bbtt r p. -
sulta t e t, ligge r k a n s kj e d e n s t~ rst c verdi en av ra s j onali ser ing spla n e n . 
D e n r e i se r e t ove r veld end e s toff til e tt e r tanke . 
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J e rnba n e n i st9peskjeen . 
Varden, Skien (Uavhengig) 5/9 - 58 . 
· ... Det er en dristig plan , som bryter med mange garn l e fores'.:illinger 
og den kan nok komnle ut i hardt vær s å sterkt som mange lo kalint~ ress e r 
h e r blir e ngas jert, m en d et er e n plan som p eke r fremover mot en lcpsning 
på et problem som syntes å vokse bude j e rnbanen o g samf'.mn 8t ov e r h od,::; t. 
D et Sl Rr d a også rny e at Hovedstyret for Norges Sta tsba n e r e n s t ernrnig h ;:'.r 
sluttet seg til den. 
· .... Ma'n mel kunn e tro a t hovedretningslinjene i pla n en vil fu en bred ti!·· 
slutning . 
· ... Stortinget vil drr?f t e hver enkelt av disse " d cp dsn1 erkede
" 
ba~~2ne 
(E id e n ge r -Br ev ik, Kragers'J- Tl' e ungen) og avg j 9r e hver enkdt:s sl~.j ::;bn ," o 
Det blir a lts å ingen au tomatisk massenedlegging av j ernbane~injer . 
Mange h~nsyn gNr seg gjeldende ved vurderingen av slike rasjonali sc r ings -
tilt2.k rnan her stelr overfor . M e n det b 9r vær e klart a t sam.Eunne';: ikke 
lenger kan opprettholde jernbanelinjer i omr å der hv o r trafikkbehove t 
dekkes e ll e r kan d e kkes tilfreds stillende av a ndr e samferdselsmidler. 
Af t enposten , Oslo , har 3 ledere. 
Ras,iona lis e ring splanen 
5/9 -·58 . 
Lederen g ir NSB h onncpr for raskt og effektivt ar b e id som avisen haj' inr~· 
trykk av er grundig og vel gjennomarbeidet. Det tjener Hovedstyret til. ærc 
at."man denne gan g kan legge fram en e nstemmig innstilling , og at man 
ikke har fortapt seg i distrikt shensynets jungel. Når H ovedstyret nu k?,n 
legge frem. e n innstilling som t ar sikte på i fepT ste omgang eS. redusere 
Statsbanenes under skudd fra 180 tIl 30 rnillioner kroner elrlig , er aet 
meget prisverdig . 
Etter el h a bernerket at det fep rst og fremst er tr afikant en es interessel.' 
NSB Skill ivareta , heter det: "Samfunnet mel h er til en v is s grad påta seg 
utg if t er for u tjene det nlan kan kalle et felles beste . D e t blir de a nsvar -
lige myndighete rs sak å trdfe den endelige avgjc;>relse og trekke den rik-
tig e grens e mellom NSBs mul som er å komme ned på l(;mnsomhetslinjen , 
o~ de ut~if ter samfunnet:mel påta scg. 
Vi v il g jerne gi NSB honn9r for a t man er villig til pel frit t g runnlag e. ta 
o pp til v urder ing hvilk e transportmidler det i de forskjellige tilfelle er 
riktig å bruke . H er synes vi å spe.re den kloke oppfatnin g at tog alene ikke 
er seg selv n Gk. Il 
N ed på j o rden 
8/9-.1958 . 
· . .. Men som ventet er man ikke overalt i landet like begeistret for hva 
H eveds tyr et sier . Det var man j o heller ikke a ll e stede r den gan g dE-n så -
kalte Iversenkom.itc la frem s in innstilling . Og enda steprre va:..' mi sn9yen 
i en rekke distrikter da depa r temente t e tter 8.~:s ventetid b. frem b2.re en 
stortingsmcldiag og ikke e n ny iernbaneplan, sem ler. ge hadde vær~ b e budet 
og mange h::tdde satt sitt h å p til. 
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Forts . 
Nei, Samferdselsdepartementet8 melding lovet så visst ikke mege t . Den 
var tvertimot i sitt innhold en innrs)mmelse av at forsl)'>mmclsene nelr 
det gjelder jernbanebygging og -drift h el' i l a n det er s& store at vi ikke 
h ar reld til å prl)'>ve el komrne på hl)'>yde med kravene . 
M en jernbaner mel vi ha her i landet, og de ansvarlige myndigheter m& 
i sin kornrnur~ikasjonspclitikk fl)'>lge med utviklingen og prs'>v e å g i oss 
kcnkurransedyktige befordring smidier . 
G 3.mle jernbanepl aner cppgis . Ida6 eI' rasj onalisering og innskrenknin~ 
tidens ll)'>scn . Men tr or n oen a t det betyr at vi kan slippe billig fra de f o r-
pliktelser sorn samfu~met har nclr det g jelder j-.;rnbanedrift, tar (.2 ska m-
mdig feil. Den plan som Ste: t sbanenes hovedstyr e har fr emlag t e r fak -
tisk en enkel plan i forhold til de f af'tomdr~nnme:::- som mange tidlige r e 
har næret . G j e nnomf i)'>re lsen a v denne rasjonelle plan forutsetter imid-
l e rtid en invester ing på h enimot to tusen fern hundre mill i oner kroner 
i l ;,>pet aven tiår s - periode . 
D e t dreie r seg a lts & om veldige b e l i)'>p . Men vil ikke Stortinget være med 
p å & sla inn på den linj e s o m Sta t sbanen es H oveds tyre ha:::- t~ukk(;t opp i 
sin ras j onaliseringsplan , kan det kornrne oss enda dyrere o. sUL 
D e n nye jernba n epo li:ikk 
12/9 -1 958 . 
L\~deren h a n d l er om Oslo Sentr a lstasjon og sjalu s i e n mellom distrikts -
interessene . 
. . . Men de t er blitt m er og mer n c>dvendig e. fcl jernbanekraven e li)'> st e t-
ter e t saml et h e lhet ssyn. D et vil med de t samme si at det er blitt rE el' 
og mer ni)'>dvendig å f& v ekk den flask e h a ls i vårt j ernba n e system scr~~ 
stasjonsforholdene i Oslo r ep resenterer . 
-";i el' kb. r over a t d e t vil krev e r e sig n as j on på m.an ge kanter. Det vil cet: 
ogs& g j l)'> r e nElr det nu efter den nye j ernbaneplan blir f oreslått å nedlegg.: 
e n rekke små j ern ba n er som ikk e h ar svart til sin hensikt, M e n skal 
v&re jernbaner fyll e sin oppgave , så e r dis triktshe nsynen e ikke nc<: 
brukbart g runnlag f o r deres videre u tvikling . Man m el sl)'>ke å finf'.(o l ~)s ­
ninge r s om tjener hele l a n de t . M e n derfor er det og s å n 9dvendig at den 
n ye jernba n eplanen som nu legge s frem , blir sama rb e i det med l) laner 
f o r utviklingen av v&re veier og andre kommunikasjonsmulig h eter) så. 
ikke de e:nkeltt; landsceh~r blir n i)'>dliden de ved den nye jernbanepolitikk 
som må g j ennomf9res . 
J e rnbanens r as j o n a lis e ring 
S a mhold, Gj9vik (B o n dep . ) 8/9 - 58 . 
Bladet spår at det b lir d i skusjon , f o r ikke å. si slagsmål, om bade nær'v 
og fjernet og h i)'>gt og l åJ t. I plå.n e n skjuler. de t seg sel mye konfliktstoff 
av b åde l o k a l, k ornrnunikasjonslnessig og politisk a rt at det vil engasjere 
en anselig mengde in t eressenter .. . ... D et v iktig ste ved den n e nye pL .. n 
er ikke den investering den opererer med, men det markerte krav et orn 
å g jennomfi)'>re et radikalt brudd med det gamle og tr cJi sjcn e ll e synet 
på j ernbanen sorn e n kombir:asjon av forretning og sosial-og n ærin g s .. 
p o E ti s k in;3 titu sj on. 
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Jernbanepl anen 
SaTpsborg Arbeiderblad 6/9 -58. 
" .. . Sett ut fra et j e rnbanesyn spunkt er det lite il si til plc::.rten. Men 
det slår e n straks a t den b a r e omfatte r den delen av kommunikasjons -
probl e m et s orn jernbanen l' epr es e nter er. Det er e n j e rnbaneplan og 
ingen kommunika sjonsplan s o rn foreligger . 
· . .. men forutsetningen e:;:- ai; ~eien e settes i en slik stand at de t il l e r 
tungtr af ikk h ele åre t . S k al d2t l)li ta l e om å l egge n ed j e rnba ne d riften 
pA visse str ekningp.r, nl f!. en Vi.-c r e forberedtpi å ofre l a n g t mer e pEi 
veiene enn C1-:!t g j(:HCS n å , eg om Sto rtinGe t gEi r med pEi nedlegg ing , vil 
det utvils omt sUlle s o m e n ufravike lig b e tingelse a t de t k ornpens e r es 
ved bedre vei ,:: r . Or.r de:: vil ~.":k e k os t e s å rent lite . ,~ 
. . c.e.: kan heHer ikke r eises noen saklige innv e nd in ge:", mot at j ern -
ba nen får sl'?n"e frihet 03 d i spos i.5j ons r e tt dl' if ts Illcssig , -)'lkonomisk og 
c r ganisatc ri sk. Men er e r n )~J(lt til å s e k ommunikar j e nsprcblernene i 
:::alnmenhen).; . 
· ... Men samf e r d selsdepar t e m entet kiJ.n neppe legge planen fr am f o r 
Stortinget med tanke på reaEtetsbeha ndline ute n a t jernbanepl a ne:1.s f o r-
skjelJigc de l er blir samo rdn e t n1. ed andre k ommunikas j onssP 9rsmå l og 
vlud e rt i ly s a v c,e k ons ekven ser den vil f9re med seg . 
Sta t s b a n enes m i llia rd- d r l)'>m. 
Ver d ens Gang , Osle (ua v!1.. ) (./9 -.50 . 
Ledere n g ir med clen ene hånden og tar med den a n dre . .. . . 'iGjennom 
l a n ge tieler har de t v æ rt bren1.set på s terkt pEi f o rnyels e n b å d e av fast 
og rullende ut!J ·~ Y}: c;;; de': ikle! har v I)'> 1'': rnulij f er Stats b anene å f l)'> l ge med 
i utviklingen". 
· .. . Likevel ville de t v æ r e fullstendig uriktig ei hevde a t de t er statens 
a ltfo r ster k e nedsl~jæring på jer!lbanens utg ift:sbuds j ett s om alene 8 1' 8. -r-
s a ken. 
, . .. En fs'r de ssverre et beklelulu e nde inntrykk a v a t inn e nfor St2.ts bane -
ne har altfo r mye gått sin s kjeve gan g uten at ce t e r ;; j -:::n- t n oe virkelig 
ener g isk fOl's·?k ptl e_ rette pel f o r h o ldene. O g hvis v e rdjfuHt det e nn er 
a t vi n Ei h a r få tt denne rasj onalis el' ing splan, er det g runn til å sp9r1'e 
hvorfor ikk e e n sli k er l ag t f rarn for lenge siden. 
Avis e n e tter lys er Mr. Br o wns r appe rt og sier vid e re: "Nå er det altså 
omsider kommet fart i sakene og en m.å da kunne vente at l edels-::n f or 
S ta tsba n e n e 9yeblikkelig gå r i gan g med all den rasjonalisering eg ef -
f ektiv is e ring sorn det p å no e n m Ei t e er mulig Ei g j ennomfl)'>re utert eks~·ra 
millio nutte lling ..... Det er utvils omt viktig a t Sta tsba n e n es ledelser 
f å r de n stimulans s on1 ligge r i a t en ener g i s k innsats for å f!l bedre 
skikk på j e rnba n edriften g ir s eg k l a r uts l ag i driftsreg:1skapet . 
Om ned l egge ls e n av tr afikksvake linjer h e ter d e t: Men det a vgj9rendlO i 
de enkelte tilf e lle kan ikke v æ r e hva s om svarer s eg e ll e r ikke f o r Sta ts-
ba n ene. S P9r små let vil ofte vær e om andre trafikkmidl e r uten urimelig 
store utg i fter kan overta t rafikken på en jernbanen . D et er vel f. eks . 2 t 
sP9 r smtll om det overhode t e r mulig å la j e rnba n en slutte med sin le -
kaltr afikk, sdv on1 den gå r n1. ed :-;tor t und e n :kudd. 
J.7 
Svaret fra NSB. 
Sc?rlan~et, Kristiansand (A) 9/9 --5 8. 
Lederen viser seg enig m ed Sarpsborg Arbeiderblad (side 16) som hevder 
at det sett ut fra et jernbanesynspunkt nepp e er særlig mye å utsette på. 
planen . 
. . . . Geir Stortinget Ine Q på nedlegging , vil de t utvilsomt stille som en u-
fravik e lig betingelse a t det kompenseres ved bedr e veger . D e t v il ikke 
k os t e så rent lite, og jernbanesturnpene ligger nå engang der. 
Avisen skriver a t H oveds tyret ikke har lagt fram n oen .samlet k ommunika-
sjonplan, naturlig nok. Det har bare med j ernbanen å g j 9re. liMen Sam-
fer dse lsdepar tem e ntet kan neppe legge planen fram f o r Stortinget, mt:d 
tanke på l' ealitetsbehandling, uten at jernba neplanen Ei f o r skj ellig e deler 
bli r sarn o rdnet med andre k ommunikasj ons Spl?r smål, o g vurdert i lys av 
de k onsekvenser den vil fc?re med seg. Det g jelder i f9rste rekke vegsp9 rs -
målene. En k an ikke vente a t Stortinget vil gå med på å stanse> ett kom-
munikasj onsmiddel uten at andre settes i stedet. 
Lederen syne s det er påfall ende - Il o g mange vil vel og så si me ge t g l ede -
lig - at så.kalte provinsaviser og sto rtingsmenn fra provinsen er ~c sterke 
ste talsmenn for en ny sentralstasj on i Oslo . Det styreker unekteli g 
kravet som uvtils omt b9r ha h9Y prioritet sorn den land ssak det etter 
vår cppfatnin g virkelig er . Men på. den annen side må vi få l ov til å 
lufte vår skuffelse ove r at ikke sP9rsmålet om å. treffe tilta k for å unngå 
opph oping av trafikk o ver Oslo er reist lTIed like sto r tyngde . Il 
ilDet er ganske sikker t riktig il karakterisere NSB-planen som en b egiven -
het i samferdselssektoren s om kan få den st9rste betydning for hele vårt 
jernbanestell. Men dens betydning for sam f unn e t kan bare rnå.1es når 
den e r vurdert i sammenheng med eg s om en del av hele vårt kommunika-
sj onss)Stem, Il slutter avisen . 
Rasjonaliseringspl anen f o r NSB 
Arbeider -Avis a , Tr ondheim, 11 /9 -58. 
L ederen h o l de r seg til Arbeidernes Pressekontors leder og nevner bl , a . : 
D et f oruts ettes irnidlertid at ingen av de ansatte blir sagt opp , men)1t c2et 
o vertallige per sonale blir 11 0ms k o lert". Videre tar p l anen sikte på at NSB 
blir e n mer selvstendig og selvstyrt bedrift, n oe vi tr o r de fleste vil innse 
riktigheten av o Il 
Ellers siteres Sarpsborg Arbeide rblad. 
En s amlet samferdselsplan. 
Haugesunds Avis (v) 11-9-58,. 
"Diskusjonen om Statsbanenes rasjonalisering splan er i full gan g over h e le 
landet - s om en m.å.tte vente . S ;'l sterkt som p l anen bryter med vaner og 
praksis i vår jernbanepolitikk, måtte den utfordre til en omfattende menings -
utv e ksling . Og det tr en gs også at planen blir g rundig diskutert ft;Jr den blir 
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t;:J.tt upp ;:J.v s t o rtinget til ;:J.vg j 9 r e l sc . D e n r9Jer j o ved fo rho l d som di r ekt e 
a n ga r hvert e n e ste menneske i lande t - enten e n ber nær e lle r l a n gt fr a 
j e rnba n e n. I1 
A v i s",n mener en får god tid til 8. t enke og sier : Hvis vi skal l egge n oen 
vekt pa det som II'sarpsbo r g Arbeiderbladll g ir uttrykk f o r i denn e sake n, 
0F~ c e t bl,) r vi sikk ert, e tter s om e n av Arbeiderpartie t s t oppfigur er , 
H \)11 sV;:J.ld, er red.:.kt~~)Y i blade t - s<'t vil n eppe samferdselsdepartement e t 
l CG :jC' plan en frarn f e r s t c rtingt..:t nlcd det f ~) rste . Blade t mener n emlig a t 
rJc~;} .. rtement(;t ikke kan legge planen fram til realitdsbehandling ute n 
i f " rb.incle l se lDCcl en s ,nn.le t k c mmun ikasjonspl an f o r l a n de t. 
L, 'l)r,,; l1 lufter sP sJ rsm;:il '2t OD1 e t eget s an,J e r dsels c~ircktc: r at p8. faglig 
g r U "1!l;.3.'s , c a t::l.nkc s en, ikke er c vcrflyJig g j o rt ved (jpprcttclscn avSarn-
fl..n~s .::: ls ,kj)ar terncn tct. 
De L heter til~;lutt : Det skulle derfor syne s nokså rimelig at en så snart som 
mulig fikk en sarnlct kommunikas jon s pla n for hele landet og for d e for -
skjc:.ligc k uin.TI1....nikasjon sl'nid l er - i kke bare e n jernbaneplan . 
Invic:.ls jon til ny jc:rnb;:J.ncpoli t ikk. 
D agblu.det , O s lo (v) 8/Y - 38 . 
Plan e n g i r kraftig uttrykk fo r a t J e rnb a n e n må finne sin nye plass i d agen s 
- o ,~ ~ morgendagens - samfe rds e lsbilde . Grunnlaget må være samferdsel s -
b e h 0 v l; t , (lt'. J ernbanen må få kvitte seg lllllc d d e s æ rytels er den g ir av 
r e n t samfunnsmcssig~ gr unner og SOlD ofte h a r karakter av sosial e su b -
sidier . M(~ncr Hovl.!ds tyr et. 
Her i l a ndet vil den s:lmfunnsmessige betydning a lltid t e ll e n å r en ska l 
vudcre j c rnbanctlriftl:n. De t el' van s k e lig å inns e at hensynene til kroner 
og rprer i det rC11,~ driftsbudsjett skal b etin ge e n omlegning fr a saDlfunnrom -
syn til direkte b usinl.!ssprege t vurd ering . M e n e n h e lt a nn e n sak e r :l t J e rn-
b a n en son, ftpl.gc av konkurransen rna få en selvstendig og u a vhe n g i g l e d e l-
se , SOEl ,~ff l;ktivt og ra:3kt kan nyttiggjrpre g o de ideer , l a nsere o g IlselgelI 
ny e t j .:;n c ster o,l olD3tille raskt ti l presse r ende oppgaver. 
D et h a r vært rnangc planer orn e n forb edret j e rnbanedrift d e siste årene , 
Dl,e.11 rnan har savnet (:11 klar og konstruktiv j ernb a n epolitikk fr a regjer -
ing .cns side , fra Salnf erdselsdepartementets sid e . I S torting e t , som skal 
av !; j y)l' (: sakene og b,:~vi.lg<; lJe n genc , h :.lr distriktshensynene forts a tt domi-
n C'rt , og den sarnrnc ranlmen for budsjett-oppstilling o g drift h a r vært l ag t 
til grunn .. . ..... .. , SOIn det enes t e s tor e lyspunktet hittil til b es t e for 
en b cvi ss t rasjon ~ Esering Inå vi nevne a n :..;kaffelsen a v d e 18 diesel - loko -
motiven e som idag crsti'.tter 50-60 damplokomotiver . 
. . . . F l anen mi), strak3 f~jlg l~s o pp av initiativ fra regjering til storting , med 
konkr,..'!te tiltak son.! 2"~SUltL~ t. Det er nok av s t a rtpunkter i d e n nye planen. 
IIV L'kk-med-D ;:J. n!pl;::-lll p r o~~ram.me t m å s luttf tpl'es , s lik a t e l ektrifis e ring e n 
o g d iesel i seringen Ilmtpte;sl l så snart r åd er, Et a nn e t ng>kkel - utgan g spunkt 
e r O s lo Sentral s t ;:J.sjon 
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J el'n ba n er o g under skott. 
Tr~ncler -Avisa , Ste inkj er (B o g V) 6/9 - 1958. 
Hov edstyret e r konun e t inn på d e rlktige prinsippe r , nemlig ::t. t j ernb anen 
bcpr b c::.s er 2 s på for :::- ctniug SLl.e) s ::ag dr i.ft . D er som s a rnfunnshen syn tilsi eJ~ 
a t dd m il 0ppl' ettholdes j ernbane drift utover d e tte , så blir d e t en b evilg -
ning '-i sak for Stor tinG ~t . 
M :,l". b-i'1.n ve l h e r s i a t H oveds tyr e t invite r e r Stortinget til å ta konsekvens -
,~ n ::.'..v si.n egen j c rnb:mcpolitikk g j ennorn årcl':e . D e t er neppe noen gang , 
ved a nlegg a v j e rnbal1, c r blitt t a t t forn~tni.ngslnessi8e s t a ndpunkter . J ern-
b an"n c l; r blitt til v8d politiske v edt a k hvor sarnfunn s rne s sige omsyn, t au-
treKkin g mdlom distrik.ter og l andsdeler h ar vær t rådende . 
D e t sl'.)r seg selv at i et l a nd s om vårt må det v e d utbyg g ing av kommunika -
sjonene t as so sial e hensyn . Spif>rsmåle t er hvorvidt jernbanedrift ell e r 
vegtr<lnsport e r d et riktige i d ae:, . 
S å nevnes Namdal s bnn (:-~ n, d ns 5kjebn e som avhenger ::l v om Grong kisen 
sk3.l fr::t.k t cs til N<lmsos e ller e t <lnne t sted .•••• "En sn::t rlig avgj~relse 
på dette punkt er nrpdvendig . Folket i dalen er ikke tj ent med e n j e rnb ane 
for :Fl .. lv drift. D <l er d~ t b e dr e at d e n n e dleg ges h e lt . " 
Te:lcrr'a rk Arbcidcrbl a d , okie n , h a r 3 ledere. den 6., 8 . og 11. sept. 58 . 
! el'l," .. b1.11Cn fl ); s;unfunnc t . 
D en .:; Llr b"st 2. 1. bå.de ,icrnban ell. o g vegbyg g ingen h a r vært h crruuc t i sm 
uevlklin.3 av .:t sLgs lni:;;fc l' stått iolkes tT~c , slik det bEr når fag lig inn -
sik.t bliL fcrtrcnc; t . 
Stcrti,"lg,-;t har :ll dri Va::~l·t villig ti l d. ,P:i. je r nb::l1lo11 den h a ndlefrih e t den lTIå 
h ,-~ ;"01' å v::t:ret::t s in s arn.iunnsml!ssigc: 0PP[2.Vi...! på en fOl' svLlrlig ntå.tc. 
T .)rtimo"c har det bb.ild et ~:cg inn i a ltfor rn-mge d e ta l j..;r , o g ikk 0 vært 
h -i {Ol:" å. bruke j GElbLl~H;linjer og veistumpel" til partipoliti s k e f ormål. 
Så. Cl' rcsultLlt~t blitt et no e sk.Llkkj~rt j c rnbLln csysccm. som e r Uluodcrnc , 
8[1, ikke k-~ 'tl blfrcd ss till e ri.ludige krav . 
• • • #o • • ! . .. ;. • ' .... ' ••• • •••• ;r. . l. ~. I.. . .. ~ . , ' . , ' , u ItDet el" 
tvingend~ TlIpclvcndig for j e rnba n e n å overveie hvilke streknin ge r den e r 
f o rtr engt fra av biltr a fikken, fordi denne kan b e dr o og billigere b etj ene 
distriktet , og så ovcrbte den t rafikken til veiene . Vi m tl. ikk e i bil en s 
tids 2.ld cr h o l de på jernbLlnen for d ens eg e n s kyld . 
Avi sen n'~vClC::''' stat sbedrift e r i j ern-og aluminiumsindustrie n . D e e r sta t ens 
egne, mon nokså. s j ~lstendigc fo r re tninge r . O g slik m å de fortsatt drives . 
D et er far lig il" kopl e forretnings dl'ift sarrunen rn e d statsadministra sjon. 
M ':: n j ernbarllm el' i. stor u ts tl cknin g de t i dag , f. e . når d e t g jelder lif>nn s -
politikken. 08så dette fcrho ld e t bcpr bli t a tt opp i sin fulle b redde . V i må 
PilS:;:',; uss for å. luisfcrstå o c m o kr Ll ti o t dit h e n a t v i gj~r samfunnet in -
cf"ckLivt . 
• 
• 
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Le:. ess j,ll'rpve . 
Her sier l ederen seg enig i at underskuddet på tr a fikksv a k e sidebaner 
brp l' direkte dekkes ved ei tilskotts o rdning , o g ikke som n å , frpres på 
j e rnbanens budsjett (K a nskj e også distriktet brp r skyte til i s lik e hrpve ) . 
Det er et rirnc lig krav sarn g i r g l'unnlag for e n saklig , forre tningsme s-
s i g vurdering ilV j ernba n ens drift . . Imidlertid , avg jrpr e nd c må j o være , 
nEtT deth; skal IJæ rm.cre vurderes , orn trilfikken med fordel kan avvik-
l es E1.~d bus ser eg laslebiler . D et vi l kCl.Ilskje være slik S OD1 o ftest . 
Nclr de t g jelder TclcIDZlrks 3 banestumpcr som er i farc,sonen , he t er 
det spesie lt om. Eid <:m ger-B r evik: 
M t::n denne l c k il ltrafikken e r for tida lite srnidig , n es t e n s tiv b e int ·kunne 
en si , og jernbanen strekker s es ikke l ang t for c'l vinn e d e n heller. Stats -
banenes ansatte i distrikte t e r og s.i av den oppfatning at t emm e lig mye 
kunne g j rpres . L a gå med det - og l a oss få en v irke lig p r cpve . 
F'ill1cr den h eldig ut , t a l e r det f o r seg sjcpl. Gj~r den de t ikke , skal 
vi være med pil il l et t e hov e dstyret n år det nlener a t b a n es turnpen e 
b cpr l egges ned, og s t qJ tte det strevet. Kan d e t ikke b l i b edr e , så 
synes vi (let h as ter med å l eGge denne tr afikken n e d. D e t v ill e i så 
fall vær,; en fordel f o r distriktene og så at de hurtigs t omstille r seg på e n 
s terkere biltr a fikk .......... . 
· .. O g prcf>ve tida b ehcf>vde ikke st r e kk e seg ove:!:." svært mange måneder , 
ethalv8.r ville være n o k til cl avg j cp r e diskusjonen . N oe mer uril~; j onelt og 
kC!i:,tbar t c nn ilt 'Il skal fortset t e ei kr a n gle p3. b egge sider , uten ei t:l 
avr:.i\')rcn ue :-,kr itt , kan ele t neppe bli . D e t passer ikke inn i ~n rasjonali -
s e:rine spl an . 
Distriktsir,teresscnc s:m sker mest mulig trafikkrnidlcr, j e rnba n e n må 
sjrj)Lagt se 1-:''1 dem ~)konumiskc s i de av tingen . Så l et da e n pr9ve , hve r 
bl:g f;c parter Jeolt3.r j oppl egge t , avg jq>, l; hva vi skal fortsctt~ rn ed , enten 
l:an c sturnpCl sen1k~_Ln Lnsvarc sin plass , e ller biltrafikk . O ppl agte: 
un ,ler skCJ tt sf::;rrctnin,3l: l' hZlr ikke n oen hcnsikt for ncen av partene . 
Lokaltrafikkcll (J'; }·o_sj ollal i scring . 
Her heter det : D'..!rsUrYl ;; n h ar j ernbancsturn pcr hvis oppgave e r strengt 
lokal, men som volder sto r e unde rsk u tt , så er det ikke noe u rimelig i 
a t dis trikten~ s j ~) l må være med il b e tal e f or de t, o nl de da fortsatt for -
lange r d r ift . S j y l sa i~ t unele r den forutsetning a t drift e ll e rs m ed f o rdel 
kunne utf<;>res av b usser og l as t e biler . En annen s i de av denne saka e r 
at de:rsom slike b a n es t umper m å l egges n ed , s3. bq>r j e rnba nen bli i de t 
minste delaktig i den vide r e bilJrift. 
· •.. V i rn& frj o ss fr a den gamle forestillingen orn a t vi a bs o lutt s k a l h a 
e l jernbane , k o ste hva den vil. . 
· .. . H ovedstyr et rekner m ed a t unde r s kotte t på l okaltrafikken mellom 
Ski e n og Brevik l SiJper opp i n ær en h a l v rnillion kr ., Såvidt vi kjenn e r 
til, kan det .ikke Il;L;gcs fram n oen fakta SOli, b es trider de tte . Men 
cl i s tri k te t SeDt sokner til denne banen rn8. da vær e inter esser t i 
:1. rette skjevhe t en c.pp. Vi g8.1' ut fra at elet c.lerimot ikke 9nsker å være 
m~~ l)å Q Gekke '_~n lor t satt under skot t sdrift. Det v il j o l ett komm e på tale 
n :lr eventuelle unue yskott på sidebaner .mil dekkes o ver statsbudsjettet 
S('Fl c ksL' a tilskctt. 
.. 
, 
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Ir liJlc:l'ti c! den s e m rCISe ... · pil denne s t rekningen h ol.:!: i kke k j e n s l e av at 
j e r n b a n e n s j ~~ l g j s)r så. stu r e.: a n st:!: e n gc l se r f or 8. v inne t rafikken h e ller . 
D et skyl des ikke f i~nksjon~r8n (; , (~...; innTymme r ele t, og fc r a r gcs ove r de t. 
M e n de: h ar lite Lld:t\- S.3. scnt ra li sert sorn l edel sen av s t ats b anene er , 
er Jet ikke al: ticl/nytt cr ;1 [;j~)rc Jncl'ksom pn. ting som kunn e bli b edr e 
h E!ller , s i e r de . 
Av i sen ber H oveds tyrd l y t t e til hva distrik t e n e ha r 3. si, in k lu siv e 
fur..k:::jcmæ r e n e og skr ive r : D e t c r m.ulig s ta t s b a n e n e s l ed d se v il fr emm e 
ras j onali serin g s p Ian e n sin }Ja e n smi d i g milt e ved å gå. s lik fram ogs8. . 
D e t man8 l cn<2e nlelloml cdc . 
F rel Tl OVer , Narvik (A ) 9/9 - 58. 
D e t he t er at (:n s k a l vente i 10 S. r med ny e a nl e [w , og av i sen fS'lle :r seg 
ovc!rb'-.:v i s t om a t l:;'Cluskc bli r No r d l a n d sba n e ns n c rclliigste en depunkt: 
D et he t er v i dere : 
Av .fle r e g runn e r tr o r v i elct v ill e væ r e b est om arb ,~ ide t rned h oveJlinj e n 
i Ncrd - Ncrge f o r t satte _. i h ve rtfa ll fr am til Na r v ik . lv1ed r ette k a n .:::n 
k a ll e s t reknin rse n F a u ske - Narvik som det man g l e n de mcllorn l ccld , for de t 
o f o o er n ec sa u erc~ig ov e l: (~cnne l a n ds b a n c ll som s t a n se r pa Fau ske . A k nytte 
Ofotbanen samnl c n rllC:Cl Jet 9v r i ge inn enl andske j e rnb a n e n e t t , vill e vær e 
av st ~) : : ste b cty<..lni n !j . 
H .:::n s yne t til arbc i '.lcrnc 'V cd. Fauskeban e l1 b~')r si) ill e en roll e 08 "kunne 
den ne ar b eiC::sstyrken ~;(~ t t(;s inn i) c, str c kn.i n g c I:' F a us ke - Nar vik ville e t 
s t o rt b e s kjcf ti g c1sespr ,.~ b:Lcrn væ::-(:. 19st . 
V i t r o r (~ ettc nyan legse t fur j Cl- nb ~lIlcn b 9 r vurcleycs n9ye f9J: ,2et blir 
s att en s tO?P {o r a ll n y lin j e:byg t) n g . 
Avi s utklippene kan utlåne s ved henvendelse til f ' ressekontoret, tlf. 308. 
